Statut grada Koprivnice / Statuta civitatis Capronczensis, prevela i priredila Karmen Levanić, Fontes Capronczenses. Izvori za povijest Koprivnice, knj. 2, Muzej grada Koprivnice i Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnica 2006., 127 str. by Goran Budeč
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Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26(2008), str. 333–383
Statuta civitatis Capronczensis anni 1753./
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